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　　　　（Kyoto University Libraries Information NEtwork system） 
　　受賞者　松岡正志　様　（法科大学院） 
　インターネットで提供している図書館サービスが、この4月より、さらに使いやすく、
装いも新たに生まれ変わります。 
　このリニューアルを機に、昨年末、皆様からOPAC（オンライン蔵書検索システム）の
愛称を募集し、厳正な選考の結果、「KULINE（クライン）」という呼称を採用させていた
だくことになりました。響きがよく、「クラインの壷」への連想から京都大学の基本理念に
結びつけて命名したという松岡さんの説明に説得力があったのが、選考の主な理由です。 
　この応募に対しては、学生だけでなく教員や職員の皆様から計102通ものご応募をいた
だき、新サービスへの関心を寄せていただけたことに、感謝を申し上げたいと思います。 
　去る2007年 2月19日（月）に表彰式がおこなわれ、受賞者の松岡さんに表彰状と副賞の
図書カード1万円分が渡されました。 
新OPACの愛称が決まりました！ 
―９―  
